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можности трудоустройства в создавшихся социально-экономических условиях. 
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Формирование образа жизни большинства людей в настоящее время 
происходит под влиянием выбранной ими профессии, и этот выбор осуще-
ствляется, в основном, в старшем школьном возрасте. Образовательная 
среда оказывает влияние на профессиональное самоопределение старше-
классников в том случае, когда имеются условия для получения знаний о 
профессиональной деятельности: профильное обучение, учебные проф-
ориентационные курсы, информационные мероприятия, когда учащимся 
предоставляется возможность проявить себя в проектной, творческой, ис-
следовательской деятельности: конкурсы исследовательских и творческих 
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работ, конкурсы проектов, но система профильного обучения, реализуемая 
в российском общем образовании, не в полной мере смогла решить данную 
задачу, так как при профильном обучении основной акцент делается на уг-
лубленном изучении профильных предметов, а знакомство с практической 
стороной профессии происходит эпизодически [1], в результате чего толь-
ко четверть выпускников школ достаточно четко представляет свою буду-
щую профессию.  
Профессиональное самоопределение старшеклассников характеризу-
ется противоречивостью и зависимостью от мнения окружающих: педаго-
гов, друзей, семьи. Особенное влияние семьи на профессиональное разви-
тие детей выявлено в профессиональных династиях. Например, число по-
томственных медиков в кадровой структуре современной системы здраво-
охранения представляется социально значимым — около 50 %, число по-
томственных педагогов – около 14%, наименьший удельный вес династий 
обнаруживается среди юристов (2-3 %) [3]. Связи, объединяющие индиви-
дов в устойчивую систему, – династии, являются уникальными. К основ-
ным из них относятся: родственная, моральная, функциональная, телеоло-
гическая, традиционно-трудовая. 
Династийность приводит к осознанному и самостоятельному выбору 
профессии с учётом семейного опыта, позитивных и негативных проявле-
ний специфики профессиональной деятельности, что, в свою очередь, ве-
дет к удовлетворенности обучением и овладению профессиональными на-
выками. Однако в настоящее время нередко происходит отказ от преемст-
венности ввиду изменяющихся экономических условий и появления новых 
профессий.  
Таким образом, для эффективного решения проблемы про-
фессионального самоопределения старшеклассников общеобразователь-
ному учреждению необходимо выстроить определенную систему, осно-
ванную на специфике собственной образовательной среды, активном 
взаимодействии с семьей и кооперации школы с учреждениями среднего и 
высшего профессионального образования. 
Профессиональное становление студента ориентировано на возмож-
ности трудоустройства в создавшихся социально-экономических условиях. 
Показателем профессионального становления студентов на первых курсах 
обучения является мотивация к учебе, направленность на задачу, стремле-
ние к успеху. Чем больше студент знает о практической значимости той 
или иной профессиональной деятельности, ее особенностях, соотносит 
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свои возможности, организаторские и коммуникативные способности с 
выбираемой профессией, понимает востребованность профессии в данный 
период развития общества, тем более устойчива у него мотивация к обуче-
нию и овладению профессией. 
Проблемы оптимизации учебно-воспитательного процесса в средних 
и высших учебных заведениях заключаются в сохранении устойчивого ин-
тереса и положительной мотивации студентов к занятиям, формирование и 
закрепление установки на систематичную и регулярную работу. Несо-
мненно имеет значение уровень сформированности учебных навыков и 
умений, заложенных в школе. У успешных студентов сформированы такие 
учебные умения, как «готовиться к экзаменам», «работать с книгой», «вы-
делять главное из прочитанного», «осуществлять библиографический по-
иск», «писать реферат», «планировать свое время». Средний балл успевае-
мости коррелирует с учебными умениями «готовиться к экзаменам», «ра-
ботать с книгой», «выделять главное из прочитанного», «писать курсовую 
работу», «рационально запоминать материал» [2]. 
Значимое место в образовательном процессе занимает самостоятель-
ная работа студентов, целью которой является улучшение профессиональ-
ной подготовки специалистов высокой квалификации, направленное на 
формирование действенной системы фундаментальных и профессиональ-
ных знаний, умений и навыков, которые они могли бы свободно и само-
стоятельно применять в практической деятельности. Основным принципом 
организации самостоятельной работы студентов является активное форми-
рование собственного мнения при решении поставленных проблемных во-
просов и задач, а не пассивное и формальное выполнение заданий. Вполне 
естественно, что это потребует и интеллектуальных вложений преподава-
телей вуза: разработки форм методик и организации аудиторных занятий, 
способных обеспечить высокий уровень самостоятельности студентов и 
улучшение качества их подготовки, мотивирующих методик контроля.  
Самостоятельная работа студентов способствует формированию са-
мооценки, выявлению узкой профессиональной ориентации, укрепляет 
профессиональный интерес студентов к выбранной сфере будущей дея-
тельности через осуществление научно-исследовательской работы, проек-
тов практической направленности, проведение деловых игр.  
Успешность профессионального становления студента выражается в 
формировании знаний и навыков, позволяющих продолжить послевузов-
ское образование и быть конкурентоспособным на рынке труда. 
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В последние десятилетия разработке проблемы прогнозирования 
спортивных достижений и научному обоснованию методов получения 
прогнозных оценок уделяется все большее внимание. В России еще в 1971 
году во Всесоюзном научно-исследовательском институте физической 
культуры был организован сектор прогнозирования спортивных достиже-
ний, который разрабатывал соотношения сил различных стран в опреде-
ленных спортивных дисциплинах на момент Олимпийских игр и чемпио-
